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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This paper is aimed to present an alternative approach for English as a Second Language
Teaching by means of the New Technologies. It explores the virtual twinning between
schools from distant countries in order to accomplish collaborative projects, and the
manner in which this implies a motivating challenge for the pupils to put their language
knowledge into practice,  as well  as its potential  to foster  their interest above other
languages.  Besides  this  the interaction  learner-learner  seen as  the very  purpose  to
practice  and  learn  the  target  language  is  analysed  through  these  pages.  Finally,  a
didactic  proposal  of  activities  to  introduce  pupils  to  the  use  of  different  apps  and
programs aiming to the acquisition of the Digital Competence with regards to digital
content creation will also be presented.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
A lo largo de este trabajo se presenta una alternativa a la hora de enseñar inglés como
Lengua Extranjera mediante la utilización de las nuevas TIC. Se pretende exponer cómo
el hermanamiento virtual entre escuelas de diferentes países con el objetivo de llevar a
cabo proyectos comunes y colaborativos supone para el alumnado un reto motivador
para poner en práctica su conocimiento de la lengua, y potencia su interés hacia otras
lenguas. También aquí se analiza cómo la interacción entre alumnos implica en sí misma
un propósito válido para la utilización del idioma de aprendizaje. Asimismo, a través de
la puesta en práctica de la propuesta de actividades se trata de introducir al alumnado
en el uso de distintos programas informáticos a fin de lograr una cierta competencia
para la elaboración de contenido digital.
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Palabras  clave:  ELE,  TIC,  telecolaboración,  Competencia  comunicativa,  Competencia
digital.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Lan  honetan  zehar,  ingelera  Bigarren  Hizkuntza  gisa  irakasteko  aukera  berri  bat
aurkeztuko  da,  IKT  berriak  erabiliz.  Lan  honetan  bilatzen  dena  da  aurkeztea  nola
herrialde ezberdinen arteko eskolen anaitzeak  - proiektu bateratu eta kolaboratzaileak
aurrera eramateko asmoz – ikasleriarentzat hizkuntzaz duen ezagutza praktikan jartzeko
desafio  erakargarri  bat  ekartzen  duen eta,  era  berean,  beste  hizkuntzekiko  interesa
pizten duen.   Halaber,  hemen aztertzen da nola ikasleen arteko eragin trukea, berez,
baden helburu egoki bat ikasketa hizkuntzaren erabilerarako.  Horretaz gain,  jarduera
proposamenaren  aplikazioaren  bidez,  ikaslea  zenbait  programa  informatikoren
erabilerara  bultzatu  nahi  da,  beti  ere,  gaitasun  egoki  bat  lor  dezan  eduki  digitalak
lantzeko.
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